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Penerbil.ln l:>ul..u lnl, m"'1UpaUn bagi.an d,.,; nmgkuan 
prognim kerja A!KO,ii!ii P..ndidikan Tmggi Umu Korruruk.ls1 
(ASru:;o:,.t), umul mcwuJl.dkan vl91 ·-ngembangk8Jl 
lu,li.... pendid,k,,n llrnu Komurul<A,1 d, lndonco,�· 
�ra. kingkrit oleh dtvl51 Litbang A5PIK0�1 dL�ll!ilun 
l'fflC.l.n.l bgiatan, sail:ah ptunl'" ad11loh r.,ng!,:aun 5.:-mtloka 
t-ornunil,.a,i (Tem.J· ·1111:i- Mt/ho.ts d.l!Jm l'mehllan 
t,.omumkasi, Tconsasi Mdia 'L;a,ini; SOt«.11,] dan K<nrunikii•i 
llmn,na - Jurriah� S,.,�nf 64.'n:an.1) dan Witrll.WJp (Pllbl,c 
R.o..llot,• & °"'),cl,.,., SoclM Rte.,-sil,,C,ty/CSR) podo. ""'g.snl 
16. 17 M-t 201 I di Yogyilirt.n 
ASPIKOM "'"-""J>Pr,;1,1p1..>n r>MV'fh,tAn -I h,,k,,_ ,·1tng 
dnulis hers.am.a ol.t1 P'"" •k�i dan berbt,g.i, Petguruan 
Tinggi d11n prakh51, yaitu: 1 �Komunik.asi2.0 Teurill$al<I d;,.o 
lmf!l,kasi ·, 2. • Mir ,1.i,,1/w,JJ D,.Lm, 1'8"ht>an J<omurul.as,, 
� ·Mona� dm KomuruW1 bencar.1 dan 4. "1'1�ht 
Rtl.llOM3 d.in Cof'IH"'"U S«ul �,,. .. il,Jy". Ko.�i--�" 
prll.ti<i J,.n aude111i.._ daLHn ffl>'nungbn g;,g"f.s1n- 
8"?,,_., tmlani.; b.dan!; komunilwi (malro nvupun n\JJ.M) 
dlharapl..ln member! wama dm pers� d,.Lom m..inahilmi 
h.� <on uniWi baik-an man�,mal l'IJ teknologl/ 
lntCl'Tl<!I, pralmk �h.lrt-h.lrl s..mpai a....i .. ru� 
K�usu� buku Pl< dan CSR m,, dtttroltbn �KUM 
l;,,:,kl?='m� dmy.n 61'C I'I:R.. lUMAS Y"8} al..o,1.a J.,, A51A 
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